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NEWS 
STATE HIGHWAY COMMISSION 
IN FAVOR PROJECTS 
Appro*# Raqu.au Calling for Nearly 
4J00,000 Federal Aid Mon.y 
JACKSON COUNTY OFFICIAL 
KILLED BY HIS OWN. AUTO 
• Aaheville, May 11.—Coleman 
Cowan, for many years clerk of the 
court in Jseksoncounty, was killed 
near Sylva^thls aftornoonby hit own 
car. according to • wife received hew 
tonight . ; 
Hit engine had gone dead when he 
alighted to crank' it, bpt forgetting 
to put his ear in neutral, the car 
startedsuddeidy, ran oVer hlav drag-
ged hini down «n embankment, and 
through « barbed wire fence.'. " / 
He'ls surrired by hla Wife- and two 
brother* Mr, Cowan has been one of 
the*.moat p'romlneht cINseHs in $«ck-
sbn couty, l o r yean. Burjal « r n c e f 
FINANCIAL AID TO (EXPORTERS 
WITHDRAWN BY GOVERNMENT 
Washington, Kay 10.—-Financial 
aid lot exporters waa Withdrawn. >y 
the government today. At the'request 
of Secretary Houston thfr* war .fin-
ance corporation suspended further 
advances to aid in shipmentsabroad 
except such aa . already haVii'been 
authorised. 
. Mr. Hou^toh aaid. that i f 'more 
loans wife made by the war finance 
corporation ^he . government would 
•gain "hare to ehter t h j borrowing 
field, th is , he sa|d, did not seam j d -
.vlsablo under existing circumstance^ 
ffllj* Cfrfatrr Sfans 
Tundmj tod FrUiy 
O a U n . . d r . k l u k - r . 
P E C K A M " T f T ~ 
S T E W A R T U C A 3 S E L 3 
I U M M . d . M a * B 
I U r w l f i n «1 C W t 
<lET*conc L a c k <f k n o w l e d j f i T n c e r n i n j lh< 
right f o o d t o f e e d r a t h * r t h a n l i c k 
' o f f o o d i» the c « u i e o f m u c h o f ( t h j . 
— fcudnotrition f o u n d ' a m o n g c h i l d r e n 
i n / t h i s c o u n t r y ; c h i l ^ « p e c i a i i H » . u y . 
a n d h o m e d«mon«tri t j j>n a j c n U em-
. p l o y « f b y c o u n t y f a r m b u r e a u s in eo-
- ' . o p e r a t i o n w i t h t h e U n i t e d S t a t e s D e -
p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e a n d t h e 
. S t t t e c o l l e g e s a r e b e i n c a s k e d th i s 
y e a r t o t e a c h t h e - k i n d o f f o o d t h a i 
• a g r o w i n f * ch i ld ' s h o u l d h a v e . 
. S o m e t i m e s ta lks a n d d e m o n s t r a * 
— t iona a r e ir ieon t o t h e m o j h e r t . an> 
. s o m e t i m e s t h e y a r e . g i \ e n t o * : h t 
. c h i l d r e n a t s c h o o l . It i s ' a n i n t e r e s t -
• i n * f a c t . tha t t h e beat r e s u l t s e o m i 
w h e n t a l k s w i t h t h t m o t h e r s .are s o p 
p l e m e n t e d b y t a l k i n g , d i r e c t l y .to t h . 
' ' c h i l d r e n . 
JlilkV w h o l e milk, ' is a l w a y s a d v i s e d 
a s . the M e a l f o o d f o r t h e g r o w i n g 
"- .. c h i l d , a n d s o m e t i m e s the r e s u l t s o l 
* '.the e r p e r t t a e n t a . m a d e by a n i n v e s t : 
g a t o r w h o f e d nrttic t o r a t s i t t o l d t h ' 
c h i l d r e n tb dr ive , h o m e the n e c e s s i t y 
o f . ^ i n k r n g ' . ' m i l k ' i f - t h e y w i s h t o b<. 
.v h e a l t h y a n d s t r o n g . 
v * A m o n g t h e p u p i l s w h o h e a r d s u e t 
• l e c t u r e in a s c h o o l i n P l a t t e C o u n 
'i ' t f . W y o , . ' w e r e t h r i c t o y s f r o m 
f a m i l y ; A l l t h r e e w e r e v * r y m u c t 
u n d e r w e i g h t , 
b r o t h e r s a t h o m e . T h e i r m o t h e r ha. 
h a d l i t t l e . t r a i n i n g in the c a r e an, 
f e e d i n g o f c h i l d r e n - a n d ' t h e c h i l d r e ! 
s h o w e d it . S h e w a s v e r y w i l l i n g , h o w 
e v e r , t o he lp c a r r y o u t t h e s u c s e s 
T w o m o n t h s l a t e r t h e h o m e d e m o n 
s t r a t i o n a g e n t m e t t h e m o t h e r , wh-
t o l d h e r h o w p l e a s e d i h e ' W h o l e . f a m 
i ly w a s at" t h e c h i l d r e n ' s g a i n ir 
w r i g h t a n d g e n e r a l h e a l t h ." nee the i 
c h a n g e In d i e t . T h e n shi' s a i d 
' m u s t "tell y o u a b o u t t h e f x p e r i m e m 
the b o y s t r i e d with' c a t s t o s h o w 
t h a t w h a t y o u t o l d a b o n : the rata 1 
t r u e . T h e y t h o u g h t t h a t " c i s U . o u g h t t o 
d o a s w e l l a s rata in a n e x p e r i m e n t o l 
t h a t k i n d , a n d t h e y h a d t h e . c a t a a m i 
d idn ' t h a v e t h e rata. S o ' t h e y tool-
t w o . k i t t e n a , a n d t o : o n e t h e y o n l y M 
s e p a r a t e d mi lk , a n d t o the o t h e r ' t h e ; 
g a v e w h o l e m i l k w i t h , a t a b l e s p o o n of 
. r r M n added , t o e a c h f e e d f c g . 
- I t t u r n e d o a t w i t h t h e m j u s t 
i t d i d w i t h ' the rata. T o the Intense 
s a t i a f a c U o n o f .the frays . T h e Iritter. 
t h a t h a d the w h o l e m i l k g r e w b i g a n d 
." s t r o n g , w h i l e the o f i e o n , t h e " s e p a r a t 
.. ed' -milk d i e t ' w a s thi f lvand p u n y . 
h e l d 
• ^ S c h o o l J M s f r t t t N o l ' at C h e s t e r C o o n 
l y j f l Tw»«ft*yi t h e f i r s t d a y , nf JlTna 
• n o . d e c i d e w h e t h e r o r notVtf t i ' 
said s c h o o l d i s t r i c t s h a l l l e v y a' i p c -
c i a l - U x o f f i v e m l l l s - f o r ar in 
y o s e a in. a d d i t i o n t o the le'vy. i 
J s t i n g "in sa id s c h o o l ' d i s t r i c t . ' 
e l e c t i o n wi l l b e h e l d a t th^-. ' O o u r t 
H o u s e i n C h e s t e r S-' C- . a n d J h e p o l l s 
p p e n a t e i g ^ t o ' c lock A . M. a n d 
c l o s e a t f o u r o ' c lock P . V . -"Tlia't 
o n l y s u c h e l e c t o r s s h a l l v o t ? M\ v s i d 
e l e c t i o n aa r e t u r n r e a l o r p e r s o n a l 
p r o p e r t y f o r t a x a t i o n a n d wKwT " s 
bit their1 t a x r e c e i p t s a n d reg i s t r 
c e r t i f i c a t e s a s r e q u i r e d In' K» 
e l e c t i o n s . E a c h e l e c t o r f ^ y o r i n j 
p r o p o s e d levy , s h a l l e a s t a iVa l la t w k h 
p r i n t e d dSwrr i t t e t i 
i b e r e o n . a n d e a c h e l e c t o r o p p o s e d t o 
c a s t a b a l l o t w i t h t h e 
o r d " N o " p r i n t e d or w r i t t e n there* 
Greater 
Engine Value 
ft. 
A n d r e w P e d e n . J . L. M i l l e r a n d B . 
B y a r s h a v e b e e n - a p p o i n t e d 
M a n a g c r s r f f sa id e l e c t i o n . T h j s e l e c -
t i o n i s o r d e r e d and. he ld^ ip . p u r s u a n c e 
o f a n d i n c o n f o r m i t y - .with a n A c t o f 
the G e n e r a l A s s e m b l y o f t h e S t a t e o f 
S o o t h C a r o l i n a , e n t i t l e d " A n A e t . t o 
P r o v i a e f o r a n E l e c t i o n in C o u r t 
H o u s e S c h o o l p i s t r i c t . N o . 1" e t c . 
a p p r o v e d t h e 2 6 t h d a s o f ^ F f b f u a r y . 
• o r d e r o f t h e B o a r d o f T r u s t e e s . 
T . . H . W h i t e . C h a i r m a n 
1. C. M c L o r e , S e c - y . 
R e g a r d e d &T' F r e n c h M e r c h a a 
rial S t o l . a W i d e Marc 
P a r i s . M a y l O . ' - ^ - ' I M S & r e a t B r i t -
s i n h a s ' M o l e a w j d j njjjrch • » > / « * ' 
U n i t e d S t a t e a a n d F r a n c e in - t h e » -
s u m p t i o n o f b u s i n e s a r e l a t i o n s vtith 
G e r m a n y i s t h e op in ion- e x p r e s s e d , by 
m e r c h a n t s w h o h a v e trier} 
b u y g o o d s a c r o s s t h e R h i n e . I n a 
i r e a t ' m a j o r i t y o f c a s e s , I 
i h a n t s r e p o r t . Oie G e n n a n m a n u f a c -
t u r e r r e p l i e s t o i n q o i r y t h a t h i s p lant 
wi l l b e ' t i ed u p f o r a l o n g t i m e t o 
c o m e by c o n t r a c t s w i t h B r i t i s h g o s t o -
m e r s . 
A n i n v e s t i g a t i o n b a s e d u p o n t h e s e 
r e p o r t s ia sa id t o h a v e d e v e l o p f d t h e 
f a c t t h a t t h e B r i t h h » » r » « ^ r t i n g 
g r e a t q u a n t i t i e s o f - r a w n m t e r i s l 1 0 
G e r m a n y f o r w h i c h t h e y 
n o p a y m e n t in m o n e y b u t a r e t a k i n g 
m a n u f a c t u r e d a r t i c l e s 
G e r m a n y n o w i s g e t t i n g h e r i r o n 
•e l a r g e l y f r o m 
l a r a r r a n g e m e n t , m a k ' n g h e r a l m o s t J 
e n t i r e l y i n d e p e n d e n t o f F r a n c e f o r j 
raw. m a t e r i a l s . H a v i n g a t t h S s a m e , 
t i m e r e o p e n e d h e r S i g o u t l e t f o r ; / 
i n u ( a c t o r e s e l s e w h e * < 8 r w i j | t f ( s | •„ 
OV E R 3 5 0 , 0 : 0 f a r m e r s b o u g h t t h e " Z " e n g i n e . 
T l i e y k n o w i t B p o t f c r -
H d e p e n d a b l e e n d p n c t i c J t y 
f o o l - p r o o f — t r u l y • j j reot e n - ' 
gjrve. } B u t n o w i 5 e a n n o u n c e 
t h e o n e a d d i t i o n - w h i c h c o u l d 
p o s s i b l y i m p r o v e t h a " Z " X*Y-. 
B o s c h l i g h 
5 S o l e t u s s h o w ^ o u i n d e t a i l 
t h i s g r e a t e r e n g i n e v a l u e r ? O u r 
s e r l i c a t o J o u i s : remarkably 
c o m p l e t e e n d > ' » o r e a s s i s t e d 
b y a" n e a r b y B o s c h S e r v i c e 
S t a t i o n . ? P r i c e s — l ^ j H . P . . 
$ 7 5 . 0 0 — 3 H . P . $ 1 2 5 . 0 0 — 
6H.P.SaooM. A11F.O.B. 
• ^ t e s t e r * M a c f c i s e 1 
U i i n k e r C o . 
F o r S a U — l o t o f good s e c o n d h a n d 
l u m b e r . A b a r g a i n . -J. C. C o r n v e H : 
I T . P d . 
j a e o i o n j l f l l b e ' S i U j ^ S S i a p l 
K d r t ' ( C o M t T K u . i t o 
C o u n t y en. T u e s d a y , . t h t f i r s t , 
J u n e , ' 1 9 2 0 " o n . t h e q u e s t i o n . 
y ^ l i j r - n W - C w m H o u w -Schrml; 3 
o f n o t 
( $ 5 0 , 0 0 0 . ) D o l l a r s -of b o n d s f o r Im-
p r o v i n g a n d e q u i p p i n g v c h o o l b u i l d -
i n g s a n d s i t e s . B a l d "election w i l l o p e n 
a t e i g h t oVV»ck A . M. sind c l o s e a t 
f o u r o'el ' in.- P . H . A t sa id e l e c t i o n a l l 
q u a i i f i o d . e l e c t o r s , r e s i d i n g i n aalil , 
i i - t r i c t w h o s h a l l e x h i b i t t h e i r r e g i s -
t r a t i o n c e r t i f i c a t e s a n d p r o o f o f p a y -
m e n t - o f t a x e s aa i n g e n e r a l e l e c t i o m 
sha l l be a l l o w e d t o v o t e . B a l l o t s f o r 
a n d a g a i n s t s a i d b o n d i s s u j ^ w i l l "be 
p r o v i d e d a t ' t h e pol l s . -
- A n d r e w P e d e n , J . L , Mi l l er a n d B. 
T. B y a r s h a v e b e e n a p p o i n t e d 
M a n a g e r s ' o f s a i d e l e c t i o n . T h i s e l e c -
t i o n i s h e l d p u r s u a n t t o a n d i n c o n -
f o r m i t y w i t h a n A c t o f th e 1 G e n a m i 
A s s e m b l y o f t h e S U t e o f S00U1 
C a r o l i n a , e n t i t l e d " A n A c t l b A m e n d 
a n A c t E n t i t l e d ' A n A c t t o P r p v i d o 
f o r t h e I s s u e o f B o n d s b y S c h o o l D i s -
t r i c t N o . 1 o f C h e s t e r C o u n t y , 
e t c . a p p r o v e d J J a r e h ,11th 1 9 2 0 . 
B y o r d e r o f t h i : B o a r d o f T r u s t e e s . 
T . H; W h i t e . C h a i r m a n 
J . ' f . M c L i i r e S e c y . 
SHORTHAND 
TYPEWRITING 
BOOKKEEPING 
T a n f B t b y e s p e r i e n e ^ l . 
t e a c h c r a t C h e s t e r . 
CU«S b e j i n s J t i n e 1s t . 
W r i t . M I S S A L D A T 1 T M A N , 
C h e s t e r , f o r i a f o r m a t l o a . 
Specials at 
E. E CLOUD CO. 
For Friday, Saturday and Monday 
"» 
It Warms 
You Up 
W b m jour bea«L throat and i 
trils arc stopped up and yoa fc 
^ f L t : . w h i l e F r a n c e b Boy a bottle , freta yoor dru«j*t . Take 
B R Y A N A N D W I L S O N 
the D e m c 
C o l o n e l B r y a n e n t e r e d t h e f: 
;in A l a b a m a a n d i n s i s t e d that 
o f t h a t S u t e a lauph:-
e r U n d e r i r o o d . T h e C o l o n e l w a n t e - i 
t o f e e U n d e r w o o d r e l e s a t e d o a t e n n -
" b l y b e e a n a e . U n d e r w o o d 
w i t h t h e . w h i s k e y i n t e r e s t s — b e c a a a e 
h e w a s s u p p o s e d t o faVor l i | fh t w i n e s 
a n d b e e r — h u t r e a j l y 
t h e A d m i n i s t r a d o n l e a d e r in- t h e Sen-
a te . B r y a n ' s p j i n s p o k e n o b j e c t i o n V 
U n d e r w o o d L w a a t h a t U n d * r w o o c £ 
s t o o d f o r W i l s o n - a n d t h e W H s o n poJi 
c i e s . t h o u g h 
p lay to p u b l i c ! ; a r r a i g n U n d e r w o o d 
o n t h e p r o h i b i t i o n i a i u e . T h e 
o f t h e A l a b a m a p r i m a r i e s p r o v e s 
s h a r p T o b u k e t o C o l o n e l B r y a n . T h e . 
D e m o c r a t s c a v e ' U n d e r w o o d a n en-. 
• t h o s i a s t i c ' e n d o r s e m e n t . • It u q u i t e 
l ike ly t h a t U n d e r w o o d ^*as g i v e n 
forger r o t e t h a n h e w o u l d h a v e r 
c e i v e d i f t h e r e h a d b e e n n o i n t e r f e r -
e n c e b y t h e p o m m o n e r . T h e h a n d 
w h i c h C o l o n e l B r y a n u n d e r t o o k 
p lay in " A l a b a m a a f f a i r s i s - b u t a n -
" o t h e r i n d i c a t i o n o f . t h e C o l o n e l ' s in -
t e n t i o n t o ' "make w a x o n W i l s o n a.' 
S a n *Prancisco . T h e C h a r l e s t o n N e w » . 
• and' C o u r i e r Kas a b u n d a n t t r o u n d f o * 
' p r e s e n t i n g as, s' f a c t 
i m p o r t a n c e ' ^ t o t h e - D e m o c r a t s 
S d u t h . Carol ina, . , t h a t ' the ; t i m e 
c o m e ' . w h e n t h e D e m o c r a t i c p 
" m u s t p r e p a r e to- m a k e i t s c h o i c e be-
t w e e n the Wi l»on l e a d e r s h i p l r a d t h e 
B r y a n l e a d e r s h i p — b e t w e e n t h e f i g h t 
i n ? p r o g r a m of the P r e s i d e n t a m i th* 
w o b b l i n g ' p r o g r a m o f the N e b r a s k a h . " 
T h e c o u n t r y wi l l vbe .in . a g r e e m e n t 
• w i t h T h e N e w * a n d C o u r i e r / w h e n it 
p a r t y o f i t s 
S U t e that " i t s h o u l d m a k e i U cho>c«-
w i t h o u t . h e s i t t t i o n . " N o t ortly does, 
the d u t y of ."the D e m o c r a t i c p a r t y of 
S o u t h C a r o l i n a p o i n t t h a t w a y , b u t 
t h e v d u t y ' a n d the i n t e r e s t o f ; . the . 
! D e m o c r a t i c p a r t y o f the N a t i o n 
' points, t he a a m e w s y . C o l o n e l B r y a n 
i n t e n d t e a * r y j n g . h i s . a m b i t i o n t o d is -
c o u n t "Hitchcock in 'the N a t i o n a l ' C o n -
• v e n t i p n . a n d C o l o n e l B r y a n i s . t h e r e 
d e s t i n e d to m e e t hi* W a t e r l o o . 4 . 
F o r S i J ^ - 4 T h o r o u g h b r e d D u r o c 
J e r s e y shoat« . E n t i t l e d ' t o r e g i s t r a -
t i o n . ' W e i g h * 5 or. ,40 lbs . - E a c h 
? a c h . W . ^ C a s t l e s . L o w r y v i l l e , 
^c."iarp2.- . 
•'* F « a i » d — c A u t o m o b O e t i r e - a m 
9 . w w p e d u p . O w n e r w a n t s t i r e ] 
also* itid^pex>d*nt t o 
h e r s e l l i n g 
a n x i o u s to r e t front M r . c o t f - a n d . a K - , t M , ( a | u d w U c h i r « l t t 
ricultural i m p l e m e n t s w h i c h she. cair • % P 0 0 
no l o w e r b u y . i n t h e U n l t e 4 j S t a t « - U l tamedutrl, 
w i t h o u t i m l h e n s e d i s a d v a n t a | f s . * » phlc fm. a n d cle 
t o t h e u n f a v o r a b l e i x M t r i U . Breaks up colds and coughs and 
i ' ' • stops »orr throats. A d-l ixbtfnl rjmp.' ' U 
S t o U n — F r o m m y w s g o h ir) f r o n t h doe 
o f S o u t h e r n E x p r e s s o f f i c y F r i d a y , 
i w h ' t e f e m a l e b p l l d o g by 
o f N e t . A . r o ^ r d f o r ' a n y 
i n f o r m a t i o n . P h o n e -367 , S a l u d a S t . 
Mrs . N . M . P e a y . - i I T 4 t ; ; . < • • 
TT'VCCS OW SILK 
Dresses, Spring Coats, and 
Coat Suits. 
We haye a few Suits, Coats 
and Silk Dresses left. These, 
• we iu*e going to close out at 
a big reduction. If you can se-
cure yoiir ^ ^ m-either one of 
thesejines you can get a bargain. 
'• .. I . : ' ' 
Jos.Wylie & Co. 
B e s t q u a l i t y y a r d - w i d e b l e a c h o n l y 
l O y a r d s to c u s t o m e r s - y a r d - - - - - - 3 5 c 
R e a l g o o d y a r d - w i d e b l e a c h , p e r 
yArd . . - 2 5 c 
5 0 c yard^wide m i d d y c l o t h 3 9 c . 
H i l l ' s e x t r a f i n e q u a l i t y y j r d - w i d * 
i n i d d y t w i l l , w o r t h 7 5 c , s p e c i a l y a r d 
L . i . . . . . . ' - . 4 9 c , 
' P e p p e r e l l " N i g h t G o w n " twi l l t h - V 
h e a v i e s t a n d b e s t m i d d y t w i l l s o n th e 
m s r k e t . y a r d . . . . --- - - — 5 5 c 
L O N G C L O T H S P E C I A L - . 
5 0 b o l t s n i c e s o f t l o n g c l o t h , w o r t h 
. 4 5 c t o d a y , s p e c i a l thy t h e b o l t U 0 
y a r d s t o b o l t ) $ 2 . 9 3 , 
. W I D E S H E E T I N G . 
" P e p p e t e i r * 8 1 - i n c h u n b l e a c h e d 
s h e e t i n g , jfer y a r d , ( s e a m l e s s ) . - 7 9 c 
' • P e p p e r e l l " - 9 0 - i n c h u n b l e a h e d 
s h e e t i n g per y a r d ( s e a m l e s s ) 1 — 8 4 c 
P A J A M A C H E C K S . 
3 9 - i n c h g o o d q u a l i t y p a j a m a 
c h e c k s , p e r y s r d 3 5 e o r 3 y a r d s f o r 
- ^... ;:.*i.bo 
B L U E C H A M B R A V W O R K S H I R T S 
* •''18 d o z e n m e n ' s g o o d q u a l i t y b l u e 
^ • a m b r a y * w o r k s h i r t s , w o r t h $ 1 . 5 0 
W , $ 1 . 7 5 . H e r e i s ' y o u r c h a n c e t o b u y , 
y o u r w o f k s h i r t s c h e a p . F o r t h e s e 
t h r e e d a y s - o n l y — 9 8 c 
M e n ' s b e s t g r a d e h e a v y o v e r a l l s . 
a l l s i z e s , s p a t i a l - . - - * 2 . 7 5 
2 0 bulta in l i g h t a n d dark c o l o r s 
f o r m a k i n g b o y ' s b l o u s e s , s u i t s , e t c . . 
w o r t h 50c a y a r d . B u t w i l l r u n 
s p e c i a l f o r t h « e t h r e e d a y a f o r a 
y a r d ** 
T A B L E D A M A S K 7 9 c . 
5 b o l t s r o o d q u a l i t y h i g h l y m e r -
c e r i z e d t a b l e D a m a « y 6 4 - i n c h e s w i d e 
a n d c h e a p a t 1 1 . 0 0 . s p e c l a l . 7 9 « 
C U R T A I N S C R I M 2 5 c . 
2 0 b o l t s y a r d - w i d e c u r t a i n g o o d s in 
w h i t e ' s n d crea i t f g r o u n d s w i t h c o l o r -
e d f l o w e r $ f t b o r d e r s . T h i s is a n « -
e c l e n t v a l u e , an i l y o u s h o u l d g e t s o m e 
o f t h e s e g o o d s a t 2 6 c . 
U T I L I T Y G I N G H A M S . 3 5 c . 
1 0 0 p i e c e s b e a u t i f u l p l a i d s a n d 
s tr ipea . T h e s e g i n g h a m a r e w o r t h 
6 0 c . b u t # c wi l l s e l l t h e m f o r t h e s e 
t h r e e i s y s f o r a y a r d 3 6 c 
G o o d f a s t c o l o r a p r o n c h e c k s , y a r d 
...L,-..-.. . . . . — - - - - - i - - 2 6 c 
M I D D Y B L O U S E S , $ 1 . 7 5 . 
B e s t q u a l i t y m i d d y b l o u s e s , g o o d 
ttril l aYid w e l l m a d e in s i z e s 14 t o .40 
. . . . . 1 1 . 7 6 , 
S E A I S L A N D . 2 9 c . 
SO b o l t s b e s t q u s l i t y 3 4 - i n c h S e a 
I s l a n d w o r t h 1 7 1 -2 c e n t s . S p e c i a l 
. . 2 9 c 
S A T E E N P E T T I . C O A T S , * l . 9 » . 
10 d o z e n b e s t q u a l i t y a a t i n urider-
' sk ir t s c o l o r * g r e y ; n a v y a n d b lack , 
all s i z e s p r i c e . $ 1 . 9 8 
W. K. MAGILtv 
Veterinary-Surgeon 
O F F I C E W H I T E ' S P H A R M A C Y 
C H E S T E R . S . C , I 
These prices are made for only the t ime 
ment ioned, and will only be sold for cash. 
E. E. Cloud Company V 
ExtraG; 
Some False Ideas About Them 
an extra Prut buy ax extra 
V a d t i a p ! ? - ; . ' '• •' 
I t . s h # u l d n o t , ' Any B r s t - g T a d e 
t i r e t h o u l d b e b u i l t ' a s w e l l a s a t i r e 
' O f t h a t t ; , - p c c a n b e b u i ' t . . J -
G - r d T i r e s ' C o s t trtpre F i S > -
* r i c s s n d a r e w o r t h > t h - e r * . r a priqe-. 
M e n w l ^ p p e r m i l e a r c 
c o m i o p t o ( . ' ord T i r c a . ' 
' B n t a n y t : r t , C o r d . o r v p a b f j c ; 
- s h o u l d l>e b u s l t * f o r t h e u t t n o s t 
v i c e , w h i c h t h a t t y p e i t n g i v e . 
W e Insist on This 
SonJi e Men OyG--Pay 
• . . S a m e . m e n p a y ; e x t r a p r i c e s i t x -
p e c t i n S t x t i a - r . i : f e 3 g t . S o m e p a y 
u n d e r p r i c e ' s f A r » n b a d e r - g r a d e . . a n d 
h o p e t o s a v e i n t i i a t \ v a j - . i • 
B o t h : a r c w t c - i g . ' T l t e r e m a y btf 
c t c c p 3 p . n i — t K e r c i ^ . a l w i y s f r r - . k 
. t i x c s l ; • B u t t K t f n t r c i i J feia' fcive-: 
p r o y e d t h a t j l i i l e r Twites H t I f i H c r . . 
p r i c e s , . o n t ! t e . 
• T h e r e a r e • t h r e e , r e q u i r e m e n t s 
. w h i c h ' M i i l e r T i r e s m ' u i t . n w < L 
- F i r s t , t l i e y m o s t a v e r a g e g r e a t e r 
m i & K g e . t > > ' ; f i t t y p e , t l i a n a n y 
rivs! ' l i r e . ' , 
" . ' c « t > c s t i n : l y p r o v e t h j s . . E ' C h r " 
m a c f e o s i n ' o o r f a ' f t o r j - ' n V n . t w o 
t i r e s , e a c h ur- 'dcr r e a r - ; i r e ; c o n d i t i o n s . ; 
E a c h t i r e . i s r u n 6 5 0 m i l e s d a i j y b y 
' r u n n i n g e i t t - a - f a s t - r 
iVon Over 2 1 Makes 
P a . Ek iorado S t « . Co . o ! L o . 
An£e!e* tertM2l o t b a r a u k s * Aiainst-
• M i U e i i e a 1 2 - f 9 « s s o i i « c r P a c k a r d • 
S ) 6 0 0 p o i u J ) Icct ied . 
• In . th i* i v w t i r f l t r i e I C l c . n V o A b y 
io«C Oad», OO 2«ag<dttt 
Every Tire Signed 
W e i n s i s t t h a t M i l l e r s m u s t t>S 
u n i f o r m ^ E a c h t i r e i s s i g n e d . A 
r e c o r d is* k e p t o f t h e m a k e r , t h e i n * 
s p e c t o r a n d t h e p r o c e s s . 
I f a t i r e c o m e s b a c k f o r a d j u s t * 
m c n t w e l e a r n t h e r e a s o n . I f t h e 
w o r k m a n i s a t f a u l t h e i s p e n a l i z e d . 
I f . t h e i n s p e c t o r o v e r l o o k e d a flaw 
h e i s h e ! d r e s p o n s i b l e . If a n y p r o c -
e s s o r m a t e r i a l i s a t f a u l t , w e c o r -
r e c t i t 
A f t e r y e a r s o f t h i s c h e c k i n g w e ' v e 
. a t t a i n c J - l l r i i f o r m t i r e s . T h e a a r e 
w h o l e ' l a r g e c i t i e s f r o m w h i c h n o t » 
M i l l e r T i r e c a m e b a c k l a s t y e a r . 
Treads Must Endure 
M i l i e r T r e a d s , b y o u r s t a n d a r d , 
m u s t o u t w e a r t h e b a l a n c e o f t h e t i r e . 
A V e have" a t t a i n e d ' a f t r e a d w h i c h i 
O u t w e a r s r i v a l s , b y 2 5 p e r c e n t . . 
E v e r y d a y o u r t r e a d s t o c k i s v u l -
c a n i z e d , t h e n t e s t e d , i n o u t v l a b o r a -
t o r y ; * W e p e r m i t n o v a r i a t i o n 1 . 
N ' o t - a s i n g l e M i l l e r . T i r e w i t h , 
t h e s e n e w - g r a d e < t r e a d s h a s e v e r / 
. . c £ i m £ j > a c k . j a t l n b e t r e a d - g w n w , . . . 
Not 20,000 Miles 
C o u n t l e s s r e p e a t s c o m e t o a s o a 
^ i r i e r C - i ; , T i . - p j - « f c o w i n g 2 0 0 0 0 t o 
' 2 S . K O . n r i l c j "v! t m i a . A n d t a l e s 
o f fei k i o d a r e t o l d e v e r y w h e r e , , w e 
- I c a r a . ; 
. B y t m i l e a g e d e p e n d s o n c o t i d i - - -
fiarii—ia i i z e , c a r e , l o a d a n d r o a d . * 
M i l l e r s a r e u n i f a r r i , . b u t t h e y a r e 
n o t u s e d u n d e r 3 l W j i a > c o n d i t i o n s . 
I n o u r factory t e s t s w e a v e r a g a 
1 5 , 0 0 0 m i l e s o n C o r d s . -
B u t a' M i l l e r T i r e w i l i o u t l a s t — • 
a l m o s t a l w a y s * — a n y t i r e t h a t y o u 
p l a c e o p p o s i t e , n o m a t t e r w h a t i t ' 
c o s t s . C o m p a r e t h e m u n d e r l i k e 
• « ™ d W o n s . a n d s e c w h a t m i l e a g e 
m o d e r n t i r e s g i v e . • 
Y o u w 3 1 g a i n a n e w c 
r ; 
H e r e w c c o n s t a n t l y c o m p a r e t h e 
b e s t o t h e r tircs> w i t h ' M i i i e r s . A l s o 
i n c y a s e l e s s r o l d . t e s t s - T h u s , d a y 
b y ".day. a n d b)^ w ^ e k , w e 
g u a r d i n g t h e M i l l e r s u p r e m a c y . 
a r e r a g < , g i 
t h e l o w e s t c o s t 
p e r m i l e . 
A n d M i U ' e rL 
T i r e s , i > c ; W ? 
C b r d a n d F a b -
ric, cost abouf 
<h 
p r i c c s . e r x i r e s 
W i n n e r s in Million-Mile T e s t 
Cords 'or Fabrics 
R p i m 
About 10 d»Y> >ge, OIM 
biack pi* with t f a t t whit* ( t i t and 
white face. Weight about 10MU». 
Notify Mh> Mi A. CoWin cHKsr . 
Route 2. 
McCOftMICK QUARANTINED. 
Wherever the Blessings of Civilization Are Enjoyed, This 
Wonderful "Maine" Duplex Ice Grate Has Made tlfe name 
White Mountain 
A Household Word • j 
Special Prices 
ON ' V! ' " 
SILK DRESSES 
Tki» Mauur*. 
McCormick, May" 12.—Yesurday 
morning city council pawed an or-
the t^wn to be vaccinated and a strict 
dinance requiring all persons within 
quarantine will be put on the town, 
smallpox. . 
For some time there has been talk 
of smallpox here but no notice waa 
taken of it, it being reported that the 
m*tt*r was not brought to the atten-
tion of the board of health or city au-
thorities. . , 
On request Ihe chairman of the 
board of health investigated the case 
and the patient was quarantined. It 
1s declared that the patient remained 
under quarantine for two weeks and 
then came down town. Three other 
cases of smallpox have later devel-
We are showing a beautiful assort-
ment of silk, Georgette crepe and 
-crepe de chene dresses all specially 
priced for quick selling. 
Call and see the lovely voile dres-
ses we are showing. 
Ask to see the Barmon tub dresses 
fjdr hiouse or street. 
Waahington". May 12.—Repreien-
tative W. F. Stevenion, of Cheraw, 
who ii a member of the committee on 
banking and currency, aaya that hi. 
committee baa agreed upon iegiila-
Men of Brains 
R e c o m m e n d I t - ^ - a n d T h e y U s e I t! 
I T S T H E F O U N D A T I O N of S A F E a n d 
1 S A N E P R E S E R V A T I O N of necea . i t jea 
a n d luxuriea f o r y o u r d in ing t a b l e , a n d 
t h e h e a l t h a n d co .n for t , t h e a p p e t i z i n g 
a p p e a l of t h e p u r e a n d c l e a n . Th ia g r a t e 
i t f o u n d only in t h e " W h i t e M o u n t a i n . " 
Its- t h e b a s i s of P U R I T Y 
I t ' s tKe b a s i s o f E C O N O M Y 
I t ' s t h e b a s i s o f C L E A N L I N E S S 
I t ' s t h e baaia of C O N V E N I E N C E The S. M. JONES CO 
The house of Kuppenheimer clothes. Chester Hardware Co, 
List Your Real Estate 
With Pegram & Cassels 
Something More 
Than Profits 
/TOST men are in business for the purpose of making/ 
money; you understand that; the profits are,the 
objective. - . / • • J ; - : 
All right. The next question is — How can we make 
our business pay. the best profits? And in answer to that 
question lies the big difference [between businesses. 
We figure that a small margin on a large volume 
of sales is more profitable than a large profit/ on each 
sale. We figutfethat if we serve our community by 
having the right goocjs; and selling them at a fair price; 
and giving each purchaser our assurance that he shall 
have satisfaction* or money back, our profits take care 
of themselves. 
v Service is more than profits; •* 
It's really the source of profit. 
Rodman-Brown Co. 
The home of Hart Schaffner &Marx clothes, 
L MASTKAING OLd ACE 
Yoa havfl Juat turned fifty; and 
yau «r« irdtib!e4\ih njilid -bt'taue 
you are trcobled in body, dli$4!tt-
ingly you t«U yourtetfthat old age 
i» harrying you ahead of titot, and 
bitterly you regret .unhygienftk indii-
cretioM of you^eartier year*. \ 
f t rhaps you recall, with min^Udj 
telf-reproach . and foreboding, the 
story told of Senator Morrill and h!« 
Vermont neighbor. 
"How i# Senator," the neighbor 
asked one day, "that you, at eighty-
eight, are hale and hearty, while I, 
twenty years younger, am full of 
aches and pains and hardly able to 
get about?" 
To which, you may remember, the 
senator made answer: 
"I can't account for fv«t all, un-
less it is that I am drawing dividends 
while you are paying assessments." 
Paying assessments pn unwise life 
investi^eats. is,' you fear, what you 
likewise Will be called upon to do. Old 
age holds out to "you no pleasant 
"prospect. 
-But do not lose heart too soon. 
At fifty it is not too late to shift, 
into the diridend-drawing class. 
There is another story of Adam 
' Ferguson, historian of Rome and 
professor of philosophy. 
Ferguson, up to fifty, "enjo>e»i 
life," as the phrase is. He was a 
notable trencherman, and he had. an 
intimate acquaintance with a variety 
- -of brewages. Then something snapp-
ed within him, and the doctors said 
"paralysis." 
When the paralysis cleared away, 
as it . did to everybody's surprise. • 
Ferguson radically altered his pnode 
of living, also to everybody's sur-
prise. 
He abandoned the use of all 
stimulants. ' He turned vegetarian. 
I He made simplicity his motto,- and he cultivated c A f u l n e s s . With this re-sult, as related by Colonel Nicholas 
Smith: ' ' ' r • 
"He lived to celebrate his ninety-
| third birthday. He^  did much literary 
-work after his fiftieth year. His old 
age was a splendid example of how 
nimple'Jiviilg will prolong one's life 
and throw a stream of sunsbine/on 
his pathway. ' 
"Ferguson was in full poaseaaion 
• of his faculties to the year of 
home-going,, and at no . time during 
his life was he more graceful and 
euevv'vti 
eaefyjfnarirtetgriwM 
firings farfappiru\s& 
tfian sue/ctrn r/cAfw • - -
LEGITIMATE business iook8 for s teady 
returns. The thougntful business man 
forms a .banking connection with an hon-
orable, capable institutions such as . this 
bank, and avails himself of t he service of 
i ts various depar tments . 
LIBERTY 
If all of the coupofas on your temporary bonds are due 
you should have your bonds exchanged for .permanent bonds. 
The undersigned banks will render you this service abso-
lutely FREE if you will bring in your bonds before 
JUNE 1ST 1920 
Take a look at your bond to see if all coupons are due and 
if so take the bond to any of the banks listed. 
The National Exchange Bank 
The Commercial Ban* 
The Peoples National Bank 
White Bank the .nineties." ' Your task of mastering old age, it 
is safe to say, should prove easier 
than was Ferguson's. For U is un-
likely that you have lived quite so 
recklessly as he did. In any case, re-
member that. In the words.of one ad-
mirably. youthful old man: 
"There Is V 'chance for moat old 
men and women to ms^e their last 
years radiant and useful if they., be 
not chronic victims of the vicious 
ides that old. age is a condition to 
of each propetry owner liable to as-" 
sessment, and .when' the cost of said 
work is ascertained shall prepare an 
accurate roll o f tho -amount of as-
asscssment for which each property-
owner is liable, and the . City Clerk 
shall enter same in a book to be kept 
by him called the "ASSESSMENT 
BOOK", in which satisfaction shall 
be entered upon payment in full of 
Provided, that before entorj rfg 
"said amounts in said book, the'Clerk 
shall publish notice ,that ^ i d roll is 
on file in his.offlce, and the property 
owners affected shall havaone week 
in. which to. file objections to said as-
sessments; upon hearing whicil ob-
jections Council shall modify or ap-
prove said foil, which shall then be 
entered in uid Assessment Book ac-
cordingly: 
. That the amount of assessments 
hereby levied upon aaid property-
owners, respectively, .hall be due 
and payable within ten days after 
the completion of said work, and the 
Clerk shall collect legal Interest upon 
all amounts collected, after the same 
are past due, said amounts to be Used 
solely In paying.for .aid improve-
menta-
Bone and ratified in'eoucll this, 1st 
day of May, 1920. 
Attest: 
J. B. WE8TBROOK, 
Mayor. 
J. H. McLURE 
City Clerk. 
Squeegee 
Tread 
Ladies' 
Oxfords 
WHEN it c 
TO s a y t h a t D i a m o n d T i r e s a r e f a r a n d a w a y t h e b e s t 
t i r e s i p a d e is a s w e e p i n g c l a i m 
f o r u s t o m a k e . 
Y e t t h o u s a n d s o f D i a m o n d 
U s e r s s a y s o e v e r y d a y — d e -
c l a r e it w i t h o u t r e s e r v a t i o n , 
a n d c i t e t h e p e r f o r m a n c e o f 
t h e i r t i r e s t o p r o v e i t . 
T a l k tires w i t h a D i a m o n d 
U s e r , " and t h e c h a n c e s a r e 
h e ' l l s e l l y o u D i a m o n d T i r e s 
b e f o r e y o u a r e t h r o u g h . 
ML ' ^Adjustment 'Basis 
. Cords . 8,000 Miles 
H K Fabrics . 6,000 Miles 
AN ORDINANCE. 
An Ordinance to Provide for the 
Improvement of Certain 8tr«ets and 
to Levy an Assesniient for Cine-half 
.' the'Cost of Improvement Upon the 
Owners of Abutting Pr t f f i ty . 
Whereas, petitions signed by a 
majority of the owners of real prop-
erty abuttWg upon both sides of 
1 York street, ' Valley strtet, Church 
. Street, Columbia street, West End 
street, Pinckney street, Center street 
Saluda street. Main street, Lancaster 
street, and McAliley Street, under 
provisions of Acts of the General 
Assembly of South Carolina, have 
been filed with the Clerk of this 
Council:^ * 
Now, therefore, be Yt ordained by 
, tlje Mayor antC Btlard of Aldermen 
of the City of Chester,' In council as-
sembled, and by authority of the 
No me to look over catalogues, or plan a visit to some 
larger city—just come to our store and We are sure you 
; will find juit"what you want, and the price—will, we have 
them at prices which will be of interest, 
• L/ Wa-cany »complete line.of Ladies' Oxfords 
. I[ in various models, and solicit your patronage. 
HVCSCHLOSBURC • L -"VTN THE VALLEY . 
For REAL ESTATE 
See PEGRAM <x CASSEI.S 
S H O R T H A N D ' ^ crm<u.. LJ, A.U,. \ 
• / London, May 12—Horace Bottem-
W n n i m i T I U f l " l j y ' e d i t < i r of J o h n Bull, in an edi-
# I l L W K I I I l l l g torisl today declares that Lady Astor 
" • - has been spoiled by flattery of hft, 
BOOKKEEPING v v v a a a a a i u s u laws: a pending act tending to mak,-
- That, the 'following, named streets, 
oj/jiarts dt streets, are hereby order-
•A t» be imprjy«a"an&; paved accord-
ing" to plaru^nd specifications o f the 
engineers /mploy.d by tlie City : 
• York ^ fjtreet, from Main street t 
the SesAfoard Air'Line Railway; ' 
Valley street; 
• Church street; 
Col>nribia street from Main street 
tO-*"poini,near the Southern Railway 
PuropinijStation; 
WesCTSnd street from Main street 
to Dowey street; 
^ Pinckney street; . r 
Celiter street, from Main street to 
. the/Seaboard Air Una Railway; 
\ ^Saluda S.treet, from Main street to 
tfe. Southern Railway; 
/AMain street; ; 
Lancaster Itreet, from j thi South-
er\Rallw»y; to' Loomis street; and 
TOM LAM LAUNDRY 
«J4 Wyli. S t~ i t 
K. MACILL 
Veterinary-Surgeon 
OFFICE WHITE'S PHARMACY 
CHESTER. S*. C< 
OFFICIALS INVESTIGATE 
ALLEGED SUGAJt HOARDING 
Columbia, Ma* »•—Conaldemble 
Interest throughout the st^te.is mani-
fested in. the agreement reached be-
tween' U. ,S. District' Attorney West-
on, of the eastern, .district, and H. C. 
Booker, state fair price cammisfion-
er,- regarding the; profit to Wallowed 
'cm'sugar. These^ federal officials are 
maldfig Investigations in sevarsl psrt» 
Of the ' s a w regarding ramrtad 
hoardings fo sugar and also regard-
ing profiteering, «,d ) t i , announced : 
that prosectuiortsUiU be pushed vig- , 
orously,. If evidence bean out the 
reports. The food offlclala' have ' 
agreed that a profit of oae and a half ' 
post, bf 'sald improvements' be and 
herebf . ts appropriated out of the 
City ftaaaury to be'used solejy to da-
fray Bie.cost of the City's one-haH 
of said improvements, and an.amount 
equal to the other haif of -the cost of 
satd Improvements is hereby ms«ei«d 
upon or against the qwnjrs of" prop-
erty abuttlng_upon tha streets or 
parts of streett. above named, to be 
levied AMn-sal& owners In proportion 
toftlie frontage thereof/ ' >' 
• That the City Engineer, shall pre-
pare an accurate survey apd -estimate 
o t said streets showlirg' the'frontage 
When in neerf of 
M Printing call ^ 
on the y, 
. *'• • t1 
Chester News i 
p Sale. I Thoroughbred^ Duroc 
F l o a t s . Entitled to.'reHstra-
yWeigf) 35 or 46 lbs." EaciKilb 
W. W. Cast!.., .l^wTjfcillarS: 
Chester Hardware. Company 
limit, and-aIl.ftholcs.il;rs who sell for 
more than that WJII ba prosKuted, 
and Jhe officials ask that persons 
hearing of violations Report to them. 
These < officials art also Keeping s 
lookout for overcharging by retailors. 
JtoUa—Erom-my. wsgon.in.front 
of SouUiepi Express <#ffice Fridsy 
May'7th a white fetn*^ bull dog by 
the-vrtamp of Net A reward for-any 
•information. Phone 367, Saluda St. 
>Cm:'U..M.P..y. 
